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2. 航班數量(flight movement) 
3. 國內生產毛額(Gross Domestic Product，GDP) 
4. 消費者物價指數(Consumer Price Index，CPI) 
表 1 平均絕對誤差百分比標準 
MAPE <10% 10%~20% 20%~50% >50% 
預測能力 高度精確 良好 合理 不正確 
在可靠度的驗證中，如圖 1及表 2所示，亞特蘭大機場的預測最差的是利用
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圖 1 亞特蘭大機場預測圖 
表 2 亞特蘭大機場 MAPE 
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圖 2 紐約機場預測圖 
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如圖 3及表 4所示，北京機場的預測最差的是分別是以 7、8、9年資料所進












由圖 4及表 5得知，類神經預測之 MAPE 值為 3.1%，且客運量是會穩定成
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五、 結語 
































5 、 行 政 院 主 計 總 處 (IMF International Financial Statistics, IFS) ：
http://www.dgbas.gov.tw/mp.asp?mp=1 
6、國際機場協會(Airport Council International, ACI)：http://www.aci.aero/ 
